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TREIZE OEUVRES HAGIOGRAPHIQUE S
ÉCARTÉES DE LA MEDIOLATINITE BELG E
Dressé en 1933, l'Index scriptorum operumque latino-belgico-
rum medii aevi de M. Hélin a rendu des services signalés 1 . Mais
avec le temps et malgré deux suppléments, de 1941 et 1943-44, i l
appelait une révision . L'occasion de le refondre se présent a
quand fut approuvé, en 1968, par le Fonds de la Recherch e
fondamentale collective le projet de mise sur bandes magné -
tiques des textes écrits avant 1200 en latin dans les limites de l a
Belgique actuelle 2 . Il exigeait en effet que la liste de ces oeuvre s
soit remise sur le métier . Un Nouveau répertoire fut donc éla -
boré 3 .
Fatalement, il grossit celui de M. Hélin ; son tome III,
1 compte environ 20 % de textes qui avaient échappé à cet éru-
dit . Il exclut aussi des oeuvres abusivement retenues par celui-ci .
D'autant plus qu'il se conforme strictement au cadre géogra-
phique arrêté pour le Nouveau Glossarium, le Nouveau D u
Cange 4 , et élimine notamment celles, — dont deux seront signa-
lées plus loin — qui furent composées dans l'actuelle Flandr e
française .
Le relevé des oeuvres écartées a été publié dans le tome III, 1
du Nouveau répertoire 5 . On veut donner ici les raisons de leur
1. Index scriptorum operumque latino-belgicorum medii aevi, dans ALMA 8
(1933), 77-163 ; suppléments : ALMA 16 (1941), 65-75 et 195 et ibid. 18 (1943 -
1944), 31-33.
2. L . GENICOT, Les concordances et listes de fréquence des textes narratifs
latins composés en Belgique avant 1200, dans Actes du colloque «L'utilisation des
ordinateurs et la recherche en sciences humaines », Bruxelles, 1971, 241 .
3. Index scriptorum operumque latino-belgicorum medii aevi. Nouveau réper-
toire des oeuvres médio-latines belges, publié sous la direction de L . GENICOT et
P . TOMBEUR : 1" partie, VII-X e siècles par A. STAINIER, Bruxelles, 1973 ; II` par-
tie, X-Xl e siècles par P . FRANSEN et H . MARAITE, Bruxelles, 1976 ; III` partie, t. I ,
XII siècle. OEuvres hagiographiques, Bruxelles, 1977 ; III` partie, t. II, XII 'siècle.
OEuvres non-hagiographiques, Bruxelles, 1979 (cité : Nouveau répertoire) .
4. L . GENICOT et P . TOMBEUR, Nouveau répertoire I, 3 .
5. Nouveau répertoire, III, I, 15 .
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rejet . En indiquant pour chacune son numéro dans l'Index d e
M . Hélin, son titre, son incipit, ses principales éditions, so n
numéro dans la BHL et en exposant brièvement ce que l'on sai t
aujourd'hui de ses origines 6 .
Hélin no. 314 Robertus Ostrevandensis, Vita Aiberti
Inc. Ep . « Ego Robertus dei miseratione Ostrevandensi s
archidiaconus humilis . . . »
Pr. « Sicut antiquitus imagines triumphatorum . . . »
Vi. « Beatus itaque Aybertus sacerdos . . . »
BHL 180
Ed . AASS April . 1 (1675), 673-680 ; 3a ed . 671-67 7
La Vita Aiberti fut rédigée après la mort d'Albert (1140) 7 ;
elle fut envoyée à Alvise, évêque d'Arras ; elle fut donc écrite
avant la mort de ce dernier (1147) 8 . L'auteur, Robert, étai t
archidiacre d'Ostrevant 9 . L'oeuvre est donc à situer en Artois .
Hélin no . 345 Translatio Candidi et Victoris, Epitome 1 0
Inc. « Anna domini millesimo centesimo quadragesimo terti o
6. Je remercie les prof
. L. Genicot et P . Tombeur d'avoir relu ces pages
. J e
tiens à exprimer ma gratitude toute particulière envers la Société des Bollan-
distes, pour l' accueil qu'elle m'a réservé dans son admirable bibliothèque, ainsi
qu'envers M
. Guy Philippart
.
7. Vita Aiberti, éd. cit . n O' 23-24, pp
. 679-680. On trouvera des indications su r
Aibert et son culte dans les notices d
' H . DUBRULLE, DHGE 1 (1912), 1095-1096 ;
G
. ODEND'HAL, Dictionnaire de biographie française 1 (1933), 849-850 ; C . LE-
FEBVRE, Bibliotheca sanctorum 1 (1961), 623-624 . Sur la Vita, une note d e
P . GROSJEAN, A Continental Saint and a Mediaeval Irish Devotional Practice ,
dans Zeitschrift far celtische Philologie, 19 (1933), 65-80 (71)
.
8. H
. SPROEMBERG, Biographie nationale 33 (1966), 27-35 . La lettre n'est pa s
reprise dans les regestes d'Alvise dressés par SPROEMBERG, Beiträge zur Franzd-
sich-Flandrischen Geschichte, I, Alvisus, Abt von Anchin (1111-1131). «Histo-
rische Studien «, 202, Berlin, 1931, pp . 153-181 .
9. Sur l
' archidiaconé d'Ostrevant, voir P . FANIEN, Histoire du chapitred'Arras, Arras, 1868, pp
. 68-71, E . DELCAMBRE, L'Ostrevent du IX' a u
XIII ` siècle, dans Le Moyen âge 37 (1927), 241-279 (245-246) et J
. LESTOCQUOY ,
La vie religieuse d'une province
. Le diocèse d'Arras, Arras, 1949, pp . 26-28
.
Robert est témoin dans une charte rédigée vers 1113 ; il n'apparait plus dans un
document datant des alentours de 1154 : A . DE LOISNE, Le cartulaire du chapitred'Arras, Arras, 1896, n° 9, p
. 7 et n° 23, p. 17 .
10. Hélin no
. 345 réunit quatre pièces distinctes : le petit texte dont il es tquestion ici ; la Translatio abbreviata trium Coloniensium virginum (BHL 8445 ,
Nouveau répertoire, III, 1, 12-13) ; la Translatio Candidi et Victoris martyrum par
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sub Theoderico abbate Walciodorensi anno ipsius regimini s
decimo quarto, sacra pignora horum . . . »
Ed . DE RAISSE A . [alibi RAYSSIUS, RAlsslus], Ad natales sanc -
torum Belgii bannis Molani auctarium, Douai, 1626, 5 v -6
AASS Sept. 6 .903, nos . 38-39 (ex DE RAISSE )
Ce texte relate la translation à Waulsort des reliques de s
saints Candide et Victor. Il a été publié par De Raisse 11 . On
n'en connaît aucun manuscrit et on n'en trouve aucune trac e
avant ou après l'édition. Il n'a d'ailleurs pas été retenu pa r
A. Poncelet pour la BHL . Conformément à sa méthode de tra-
vail, De Raisse a probablement résumé un texte ancien qu'il
prétend avoir tiré « ex peruetusto manuscripto codice coenobij
Walciodorensis originem continente, quem mihi ibidem exis-
tenti exhibait Dominus Petrus Poiluache, ibidem Abbas » 12 , et
cela malgré sa promesse au lecteur de garder la teneur exact e
des oeuvres qu'il utilise 13 . La source qu'a employée De Raiss e
était, peut-être, la Translatio Candidi et Victoris, BHL 1539 14 . I l
s'agirait donc d'une oeuvre du XVIIe siècle .
Hélin no . 375 Vita Evermari, Epitome
Inc . (t Germaniae monarchiam, a silva Carbonaria usque
Rhenum, et a Mosa usque Mosellam, tenente mediano Pip-
pino . . . »
Robert ou Richer de Waulsort (BHL 1539 ; Nouveau répertoire, III, 1, 48-49) ; l a
Translatio trium Coloniensium virgin um par Robert ou Richer de Waulsort (BH L
8444, Nouveau répertoire III, 1, 57-58) .
11. On trouvera la bibliographie relative à cette translation dans le Nouvea u
répertoire III, 1, 48-49. Sur A. DE RAISSE (ob. le 6 septembre 1644), voir L. DE-
VILLERS, Biographie nationale 18 (1905), 610-611 .
12. Op. cit. 5" .
13. Ibid. p. ***4v « . . . minim nemini videri debere, si in hoc meo Auctario
stili subinde varietas & inaequalitas appareat. sunt enim haec quae addidi, ex
varijs admodum tam recentibus quam antiquis auctoribus collecta, quorum
verbis atque sententijs, ideo semper uti volui, quod haec ipsa maiorem dictis
fidem concilient, quodque certiora & gratiora plerumque habeantur . » En réalit é
il fit le contraire, comme il est facile de le constater en comparant, par exemple ,
sa notice sur Odon de Cambrai « ex compendio vitae huius Odonis per Aman-
dum Aquicinctensem », inc. « Qui dum detentus esset.. . » (op. cit. f. 99" et suiv . )
avec l'oeuvre d'Amand du Chastel (BI-IL 6287, éd. O . HOLDER-EGGER, MGH S S
15,2 (1888), 942-945, ici, p.943 .14 et suiv . Sur ce dernier texte, voir le Nouveau
répertoire, III, 1, 134 .
14. Analecta bollandiana 11 (1892), 113.
104
BHL 279 7
Ed. AASS Mau 1 (1680), 121-122 ; 3a ed . 124-12 5
Les Bollandistes ont édité cette oeuvre d'après un ms de
Saint-Sauveur d'Utrecht t5 . D'après Van der Essen, l'Epitome
applique un procédé d'abréviation usité dans l'hagiographie de
cette ville i6 . Il semble de provenance néerlandaise .
Hélin no. 383 Robertus Argentoilensis et Serlo monachus, Vita
et miracula Fursei
Inc. Ep. (« Venerabili et in Christo dilecto, Peronensium clero ,
Arnulfus Latiniacensis coenobii abbas . . . »
Pr. e Considerans, reverende frater, interioribus oculis . . . »
Vi. (c Igitur tempore quo apud Hibernian insulam . . . »
BHL 321 5
Ed . (exc) Ep. T. D . HARDY, Descriptive Catalogue of Mate-
rials relating to the History of Great Britain and Ireland, Rerum
Britannicarum medii aevi scriptores 26,1,1 Londres, 1862, 241 -
242
Op . AASS Jan . 2 (1643), 44-54 ; 3a ed . 408-41 8
Hélin formule l'hypothèse que les auteurs de cette Vita
étaient des moines de Waulsort 17 . Mais cette abbaye n'est men-
tionnée nulle part dans la partie éditée de l'ceuvre . En outre, la
lettre de dédicace indique que Robert d'Argenteuil 18 , et Serlon,
moine de Péronne 19 , avaient rédigé la Vita it la demande de
15. AASS Maii 1 (1680), 121 . En 1920, W . LEVISON n'a pas relevé de trace d e
ce ms : cfr. son « Conspectus codicum hagiographicorum », MGH SsRM 7
(1920), 539. Outre le ms de Saint Sauveur, le BHL 2797 est conservé dans u n
deuxième ms., BRUXELLES, Bibliothèque royale 858-861, f. 271-272, de la fin d u
XV' siècle . Ce ms provient de Corssendonck et fut exécuté par Antoine de Berg-
op-Zoom. Pour les oeuvres belges relevant du culte de S . Evermar, on se rappor-
tera au Nouveau répertoire III, 1, 68-69 . Notons enfin que les indications d e
F . HOFMANN, Das Everniarus-Patrozinium in Borth am Niederrhein, dans Rhei-
nisches Jahrbuch fur Volkskunde, 13/14 (1962/1963), 172-194 (173-175), n'on t
que peu d'intérêt à ce propos
.
16. L. VAN DER ESSEN, Étude critique et littéraire sur les Vitae des saints
mérovingiens de l'ancienne Belgique, cc Recueil de travaux d'histoire et de philolo-
gie », 1, 17, Louvain, 1907, 202 .
17. Index scriptorum operumque, loc. cit. p . 139 . Voir sur cette Vita, J . HEN-
NIG, The Irish Background of St . Fursey, dans The Irish Ecclesiastical Record ,
5' Série, 77 (1952), 18-28 (20-28) .
18. c« Fratri nostro Argentoilensi Rotberto », HARDY, op. Cit. 242.
19. Ibid.
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l'abbé Arnoul de Lagny (ob. 1106) . Cette oeuvre semble donc
assez clairement d'origine française .
HÉLIN no.1383 Vita et translatio Furse i
Inc. (c Laudabilis Dei nostri virtus et sapientia, quae multi-
plici benedictione . . . »
BHL 3214
Ed. Catalogus codicum hagiographicorum latinorum . .. in
Bibliotheca nationali Parisiensi 1, Bruxelles, 1889, 541-55 5
D'après B . Krusch, l'auteur de cette Vita est un moine de
Lagny 20 . Le contenu de l'oeuvre confirme ce point de vue . La
Vita BHL 3214 semble donc de provenance française .
Hélin no . 397 Vita Gudwali, Epitom e
Inc. (( Sanctus Gudwalus Britannie finibus ortus ex nobili. . . »
BHL 3690
Ed . CAPGRAVIUS, Nova legenda Anglie, Londonias, in domo
Winandi de Worde, commorantis ad signum solis, in vico nun-
cupato (the flete strete) . AD. MCCCCC .xvi xxvii . die Febr . ,
f. 167-16 8
C. HORSTMAN, Nova legenda Anglie. As Collected by John
of Tynemouth, John Capgrave and others. . . 1, Oxford, 1901, 501-
504
Ce texte fait partie du légendier national compilé par John d e
Tynemouthnau XIVe siècle . John a remanié et abrégé la Vita
Gudwali BHL 3687 21 .
Hé1in no . 399 Albertus, Vita Guillelmi eremitae in Stabula Rodi
Inc . Pr. (c Benedictus deus et pater Domini nostri . . . »
Op. (« Beatus itaque Guilhelmo comitili, ut fertur, genere . . . »
BHL 892 2
20. MGH SsRM 4 (1902), 433-434 ; cf. 438-439, n . 3 . Sur l'aire du culte de S .
Fursy, voir les indications de L . GOUGAUD, Les saints irlandais hors de l'Irlande,
t( Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique », 16, Louvain, 1936, 108-111 .
21. Cf. Nouveau répertoire III, 1, 79, où l'on peut ajouter G . H . DOBLE,
Saint Gudwal (Guwal ou Goal), évêque et confesseur (Extrait des Mémoires de
l'Association Bretonne, Congrès de Saint-Brieuc, 1933), Saint-Brieuc, 1934 . A
propos de la méthode de travail de John de Tynemouth, voir HORSTMAN, op . Cit.
p. x-xi .
106
Ed . G . DE WAHA, Explanatio vitae S . Guillielmi Magni, con-
scriptae olim per B . Albertum ejus discipulum diutissime desidera-
tae, tandemque nunc repertae, Liège, 1693, 194-22 1
Toute la lumière n'est pas encore faite sur le dossier de Guil-
laume le Grand 22 . Des recherches menées notamment par
K. Elm, il ressort que la Vita Guillelmi BHL 8922 fut écrite par
le disciple de Guillaume, Albert, en qui on a vu tantôt un Sien-
nois 23 , tantôt un Français 24 . D'après Elm, elle remonte à la fin
du XII e siècle, mais le ms dont s'est servi De Waha contenait de s
interpolations provenant de la Vita de Théobald, BHL 8923 25 .
Dans l'état actuel des connaissances, rien ne permet d'attribue r
la Vita BHL 8922 à un auteur belge .
Hélin no . 411 Vita Idae viduae, comitissae Boloniae
Inc . Pr. « Seculo attestatione scripturarum senescente . . . »
Op . « Fuit itaque post multi temporis curricula, quaedam
nobilissima . . . »
BHL 414 1
Ed. AASS April . 2 (1675), 141-145 ; 3a ed . 141-146
PL 155 (1854), 437-448 (ex AASS )
La Vita Idae est l'oeuvre d'un contemporain, moine d u
prieuré clunisien de Saint-Michel à Wast (dioc . Thérouanne ,
puis Boulogne, aujourd'hui Arras ; Pas-de-Calais), où le corp s
d'Ide reposa jusqu'au XVII e siècle 26 . Elle fut écrite après 1130 e t
peut-être avant 1135 27 . D'après Haigneré et Sproemberg ,
l'auteur serait très vraisemblablement venu à Wast de Cluny lor s
22. H . DELEHAYE et al. Propylaeum ad Acta sanctorum Decembris
. Martyrolo-
gium Romanum, Bruxelles, 1940, Comm. pp . 56-57, n . 6 ; K . ELM, Beiträge zu r
Geschichte des Wilhelmitenordens, Münstersche Forschungen », 14, Cologne ,
1962, 11 et suiv . et P . BAILLY, Dictionnaire de spiritualité, 6 (1965), 1268 .
23. A . PALMIERI, DHGE 1 (1912), 1559-1560 .
24. Cf. ELM, op. cit . 14, n . 16 .
25. Ibid. p . 14 .
26. Sur ce prieuré, voir [Di HAIGNERÉ, Notice historique et archéologique sur
le prieuré de Saint Michel du Wast, dans Mémoires de la société des antiquaires de
la Morinie 9,2 (1854), 1-52. Sur le lieu de sépulture, voir A. P. DUTERTRE ,
Fouilles au tombeau de sainte Ide, au Wast, dans Bulletin de la commission
départementale des monuments historiques du Pas-de-Calais 5,2 (1922-1930), 542-
544.
27. B
. DE GAIFFIER, Sainte Ide de Boulogne et l'Espagne . A propos de reliques
mariales, dans Analecta bollandiana 86 (1968), 67-81 (69) .
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de la nouvelle fondation du prieuré 28 . Quoi qu'il en soit,
l'oeuvre appartient à la Flandre française .
Hélin no. 423 Vita Lamberti Leodiensis, « recensio B
Inc . Pr. « Si pagani figmenta saeva . . . »
Op. « Gloriosus igitur vir Landebertus . . . »
Des. « . . . ad propria loca revertuntur. Dum autem in parvi s
praecedentibus temporibus multa . . . »
BHL 4678
Ed . J . MABILLON, AASS OSB 3,1 (1672), 96-81 ; 2a ed . 61-7 1
AASS Sept. 5 (1755), 574-580 (ex MABILLON + 1 ms)
D'après Krusch, le texte qu'offre Mabillon ne correspond pa s
à un état réel de la Vita Lamberti, <c recension B » 29 . Il est né du
mélange de la rédaction A de la Vita antiquissima (VIII e siècl e
pour Krusch) 30 , et de la rédaction B (IXe-X e siècle) 31 . L'édition
des Bollandistes reprend le texte de Mabillon, collationné ave c
un ms qui appartenait autrefois à la Société . On ne peut don c
pas voir dans le BHL 4678 un représentant fidèle de la rédac-
tion B.
Hélin no . 437 Versus Reimbaldi in vitam sancii Maiol i
Inc . « Inclyta sanctorum cum sint tot gesta priorum
Nobilibus scriptis et pluribus edita libris . . . »
BHL 5179
Ed. AASS Mai. 2 (1680), 668-669 ; 3a ed . 667
Les auteurs de l'Histoire littéraire de la France, s'inspiran t
peut-être de Fabricius 32 , ont identifié le moine Raimbaud ,
auteur de ces vers sur S . Maieul, abbé de Cluny, avec Raimbaud
de Liège (ob . après 1149) 33 . Mais le poème figure dans un m s
28. HAIGNERÉ, art. cit. 13-14 et SPROEMBERG, Op. Cit. 16 ; cf. J . COENEN, Een
onbekende Limburgse heilige : Ida van Boolen, Maaseik, 1952, 89-90 et surtout d e
GAIFFIER, art. cit. 67-70 .
29. MGH SsRM 6 (1913), 351-352 .
30. Ibid. 309-310 ; cfr . Nouveau répertoire I, 25 .
31. KRUSCH, MGH SsRM 6 (1913), 314 et suiv. Cf. Nouveau répertoire I, 83 .
32. J, A. FABRICius-J . D . MANSI, Bibliotheca latina mediae et inftmae aetatis
6, Padoue, 1754, p . 63 .
33. T . XII (1763), 512-516 (515) . Sur ces vers voir M . MANITIUS, Geschicht e
der lateinischen Literatur des Mittelalters 2, Munich, 1923, 137 et 139 .
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que l'on date du XI e siècle ; il est donc peu probable qu'il ait été
écrit par Raimbaud de Liège 3 4
Hélin no . 494 Translatio Sigiberti III regis Austrasia e
Inc . « Omnipotenti Deo cuncta gubernante ac moderante . . . »
BHL 771 4
Ed. AASS Febr. 1 (1668), 239-240 ; 3a ed . 240-242
Cette translatio fut rédigée, vers 1170, probablement par un
moine de Saint-Martin-lez-Metz 3 5
Hélin no. 503 Alardus Florinensis, Miracula s . Theoderici, c .
xiv
Inc . « Beatissimi Theoderici meritis suffragantibus, innumera
beneficia . . . »
Fait partie du BHL 8066
Ed . AASS OSB 1 (1668), 629-63 0
AASS Jul . 1 (1719), 77-78, no . 14 ; 3a ed. 69-70 (ex
MABILLON)
Sur la base d'une indication se trouvant dans le ms PARIS ,
Bibi . Nat . lat. 5612, U . Berlière avait attribué cette partie de s
Miracles O Alard, abbé de Florennes, en émettant l'hypothès e
que celui-ci avait été moine à Saint-Thierry avant de prendre l a
direction de Florennes 36 . N . Huyghebaert a récemmen t
démontré que l'hypothèse est sans fondement, et que l'oeuvre
n'appartient pas à la médiolatinité belge 37 .
34. C
. DE CLERCQ, Reimbaldi Leodiensis opera ornnia, CCL, Cont. med. 4
(1966), vi ; il s'agit du ms MONTPELLIER, Fac . médecine 68 . J . LECLERCQ attribue ,
lui aussi, ce manuscrit au XI' siècle : Une rédaction en prose de la « Visio Anselli »
dans un manuscrit de Subiaco, dans Benedictina 16 (1969), 188-195 (188, n . 6) . Ce
codex fut employé par les Bollandistes pour leur édition du BHL 5179 : cf. B D E
VREGILLE, Le copiste Audebaud de Cluny et la Bible de l'abbé Guillaume de Dijon ,dans L'homme devant Dieu
. Mélanges offerts au p. H. De Lubac 2, Paris, 1964, 7-
15 (13, n . 31). Pour l'ceuvre de Raimbaud de Liège, voir le Nouveau répertoir e
III, 2, 200-207 .
35. R. Fou, Vie posthume et culte de S
. Sigebert, roi d'Austrasie, dans
Festschrift P. E. Schramm 1, Wiesbaden, 1964, 7-26 (14).
36. U . BERLIEERE, Alard, abbé de Florennes et les ç'( Miracula s. Theoderici » ,dans Revue bénédictine 10 (1893), 569-570 ; Monasticon belge 1, 8 et 154 e t
DHGE 1 (1912), 1340-1341 .
37. N . H UYGHEBAERT, Les « Miracula sancti Theodirici » et leurs auteurs ,dans Saint-Thierry, une abbaye du Vl e au XX e siècle . Actes du Colloque internatio-
nal d 'histoire monastique, Reims-Saint-Thierry, 11 au 14 octobre 1976, Saint -
Thierry, 1979, pp . 245-257 (251-252).
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Hélin no. 515 Herimannus Tornacensis, Appendix de vita S.
Waldetrudis
Inc. (c Coeperunt interea seculo renuntiantes, quam plure s
utriusque sexus . . . »
Ed. AASS April . 1 (1675), 842 ; 3a ed . 832-833, nos . 18-20
Il s'agit d'un simple extrait du Liber de restauratione S. Mar-
tini Tornacensis par Hériman de Tournai (Hélin 171), repris par
les Bollandistes afin d'illustrer le dossier de S . Waldetrude 38 .
Louvain-la-Neuve
	
Michael MCCORMICK .
38 . Liber de restauratione, c .56-57, éd . G . WnlTZ, MGH SS 14 (1883), 298
.25 -
299 .32 . Cf. Nouveau répertoire III, 2, 129-130 . Les Bollandistes s'expliquent trés
clairement it ce sujet : loc . cit. 842, no . 17.
